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 Linguas Indígenas Americanas (liames), número 5, 2006
Hemos recibido el número 5 del 2006 de la revista Linguas Indígenas 
Americanas (liames), editada por la Universidad de Campinas en el Brasil. 
Esta publicación anual en poco tiempo ha logrado un lugar muy destacado 
en su área por la calidad y novedad de los estudios tipológicos y descrip-
tivos y por la pertinencia de las discusiones teóricas y metodológicas. Las 
lenguas reseñadas en este número pertenecen a grandes familias lingüísticas 
no representadas o muy poco representadas en Colombia (Pano, Tupí-
Guaraní, lenguas del Chaco). La información sobre los rasgos tipológicos 
presentes en dichas familias permite establecer puntos de continuidad y 
ruptura con los fenómenos propios de las familias lingüísticas que empe-
zamos a conocer y a describir en nuestro territorio. La oportunidad de 
acercarnos a textos científicos en portugués es también un aporte intere-
sante de esta publicación. 
La mayor parte de los artículos de este número (en portugués y en es-
pañol) se concentra en las relaciones gramaticales. Dioney Gomes trata el 
tema de las oraciones pasivas en mundurukú, lengua Tupí, proponiendo una 
intersección entre reflexivas/recíprocas y causativas de transitivo. Elianne 
Camargo aborda las manifestaciones de la ergatividad en caxinauá, lengua 
Pano, partiendo del concepto de ergatividad escindida; los diferentes patro-
nes de alineamiento y sus respectivas características morfológicas y sintácti-
cas se presentan cuidadosamente en un marco de discusión teórica que hace 
de este escrito una excelente introducción a las características de las lenguas 
ergativas. David Fleck trata el mismo tema en otra lengua Pano, el matsés, 
y con otra perspectiva teórica y metodológica describe aspectos sintácticos 
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y morfológicos; se centra en lo diacrónico y expone datos sobre el cambio 
en curso hacia un sistema más ergativo. El artículo de Fabio Bonfim sobre 
la lengua Tenetehará (Tupí-Guaraní) continúa en la línea de la ergatividad, 
examinando las propiedades morfosintácticas que garantizan la codificación 
de los argumentos en un sistema escindido. Por su parte, Alejandra Vidal y 
Verónica Nercesian escriben sobre otro tema tipológico álgido, las clases de 
palabras (nombre y verbo) en wichí, lengua del Chaco meridional argentino. 
Se publica un artículo histórico-lingüístico de Miguel Peyró García sobre un 
documento antiguo, el “Glosario de la lengua atacameña (1896)”. También 
se reseña la reciente publicación del Diccionario Tehuelche-Español de Ana 
Fernández Garay.
Los autores y los proyectos de investigación o de doctorado sobre los 
que se presentan resultados tienen vínculos con instituciones americanas, 
europeas y australianas: Universidad de Buenos Aires, Instituto Max Planck, 
Universidad de Sevilla, Universidad de Brasilia, Universidad de Sao Paulo, 
cnrs de Francia, Universidad de La Trobe, Universidad Federal de Minas 
Gerais, entre otras instituciones. 
El Comité Editorial está integrado por Lucy Seki, Angel Corbera Mori 
y Wilmar Rocha D’Angelis, reconocidos etnolingüistas. La publicación está 
indexada en csa, mla y ccl. Interesados en recibir mayor información, pue-
den consultar la página del Instituto de Estudos da Linguagem, iel (www.
iel.unicamp.br).
 Revista Amérindia número anual 29-30, 2006
A finales del 2006 apareció la Revista Amérindia número anual 29-30 
del laboratorio celia, del Centre National de la Recherche Scientifique de 
Francia. Esta publicación tiene una amplia trayectoria, pues desde el año 
1976 hasta la fecha ha publicado 30 números sobre los más diversos temas 
gramaticales sincrónicos y diacrónicos, etnolingüísticos, sociolingüísticos, 
discursivos, literarios y educativos referentes a lenguas indígenas y criollas 
–vivas y extintas– de América (Norte, Centro y Sur). Refleja la intensa acti-
vidad y los importantes vínculos científicos de los investigadores ligados en 
diferentes modalidades con el cnrs. Amérindia publica en francés, español, 
portugués e inglés.
El número recibido tiene el interés especial de reunir una serie de artícu-
los sobre lenguas indígenas de Colombia, reflejando tanto el estado acumu-
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lado de investigación como la presencia de nuevos investigadores y nuevos 
temas en el panorama nacional. Los editores son Jon Landaburu, del cnrs 
y Ana María Ospina de la Universidad Nacional. Se presentan 15 artículos 
agrupados en grandes seis temáticas: estudios fonológicos, clases sintácticas, 
temas etnolingüísticos y semánticos, modalidad enunciativa y documentos. 
La presentación de la revista propone un estado del arte sobre la filiación, 
sobre el conocimiento de algunos rasgos tipológicos o areales y determina 
tareas descriptivas necesarias. 
Este número muestra resultados de una disciplina que mantiene su dina-
mismo. Si bien el avance descriptivo de décadas anteriores fue notable, estos 
últimos años han servido para decantar temas y problemas. Destacamos la 
información nueva sobre lenguas poco descritas (o descritas en publica-
ciones de acceso restringido) como el awá-pit (interrogativas y negativas), 
el cofán (texto y esbozo morfosintáctico), el muinane (morfosintaxis), el 
yujup (clasificación), el tanimuka (clasificación), el puinave (fonología), el 
uwa (modalidad). Algunos de los artículos resultan de trabajos doctorales 
recientes o en curso. Por otra parte, artículos sobre el guambiano (auxiliares 
de postura), el paéz (sistema de orientación espacial), el uitoto (estructuras 
nominales y verbales), el achagua (problemas fonológicos), el tikuna (dia-
lectología), tatuyo y barasana (fonología), el sikuani (un tipo de modalidad), 
el damana (cortesía), son adiciones y/o reelaboraciones sobre problemas 
previamente identificados en estudios gramaticales de publicaciones nacio-
nales e internacionales. 
La representatividad de lenguas, familias, regiones del territorio nacional 
y autores es un punto a favor pues la revista logra reunir artículos sobre len-
guas de grandes familias (Arawak, Chibcha), o de familias medianas (Tukano, 
Uitoto, Sikuani) lenguas aisladas (cofán, guambiano, paéz, tikuna); en cuanto 
a ámbitos regionales, hay lenguas andinas, amazónicas, orinocenses y de la 
costa Pacífica. La mayoría de los investigadores (Casilimas, Eraso, Girón, 
Meléndez, Montes, Ospina, Petersen, Rojas y Ramos, Trillos, Tobar Trivi-
ño, Vengoechea) están actualmente vinculados a instituciones colombianas, 
especialmente a universidades públicas, otros pertenecen al cnrs de Francia 
(Gómez-Imbert, Landaburu, Queixalós) y uno de ellos a la Universidad del 
Sur de Australia (Curnow).
Información sobre números anteriores y versiones electrónicas de los 
artículos de esta revista están disponibles en la página del cnrs (http: //celia.
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cnrs.fr/Fr/Amerindia) Esperamos la pronta disponibilidad electrónica de 
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